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吉全集』11  pp.400-438 
1964c「鮮初に於ける豆満江方面の経略」『津田左
右吉全集』11  pp.439-463 
1964d「鮮初に於ける鴨緑江上流地方の領土」『津
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1961b「朝鮮世宗朝における東北辺疆への第四次の
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５ pp.133-136  
1989「明代黒龍江民族分布及其社会経済状況」『黒
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